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Cap a la plena igualtat de les « llengües espanyo-
les». Les campanyes d10rganització pel multilin-
güisme
Dins el ventall d'associacions que defensen la llengua catalana, Organització pel
Multilingüisme es distingeix clarament de les altres pel se u objectiu social principal,
que és «avançar en el ple reconeixement polític i institucional de la pluralitat lingüís-
tica de l'Estat espanyol » (article 2.a dels estatuts). En aquest article us volem expo-
sa r breument la nostra filosofia, us volem explicar ràpidament la nostra forma d'ac-
tuar i us volem presentar amb una mica més de detall les dues campanyes que hem
organitzat fins ara: la campanya 'Per un euro plural' (1998-1999) i la campanya 'Se-
gells plurals' (1999-2000).2
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La nostra filosofia
L'elecció de l'ob jectiu de defen sar la presèn-
cia del català i de les alt res llengües espa-
nyo les en els sím bo ls i les inst itucio ns de
l' Estat respon a una co nv icció i a un a intu-
ïció mol t profundes. La nostra conv icció és
qu e seria just qu e l'Estat espanyo l abracés
un règim de plur iling üisme oficial, i la in -
tu ïció, q ue aq ues t ob ject iu és possible.
La just ícia de la reclamació necessita poca
dem ost ració . El respec te i la protecci óde la
diversitat lingüíst ica espa nyo la qu e procla-
ma la Co nst itució només seran possibl es
qu an les institucion s de l' Estat dispen sin al
català, e l gallec i l'èuscar el mat eix tract e
qu e dispen sen al caste llà . La política com-
parad a mostra qu e el plu rilingü isme igu ali-
tari ha estat l'est rat ègia esco llida per les
dem ocràcies occide n ta ls au tè n ticamen t
com pro meses am b la protecció de la seva
diversitat lin güí stica intern a, en tre els qu als
dest aquen Bèlgic a, Finl àndia, Suïssa i el
Cana dà.
Respecte a la possibil itat d 'at èn yer l'ob -
ject iu pro posat, convé recordar qu e, de fet,
l' Estat espa nyo l ja ha fet els primers passos
cap a un règim de plu riling üisme igua litari.
Avui, encara qu e sigui de man era molt li-
m itad a, és possibl e parla r en cata là, ga llec
o èusca r al Sena t, i del Butlletí Oficia l de
l'Estat se'n fa un a versió en cata là. Durant
l'any 1999, d 'altra banda, el Co ngrés dels
Diputat s ha aprovat gairebé per unanim i-
tat la presa en cons ider ació de prop osici-
o ns de llei qu e permetran en un futur la
presèn cia del cata là a les monedes espa nyo-
les d 'eu ro, als carnets d'identitat , als passa-
ports i als permisos de co nduir.
Millorar la posició del cat alà a l'Estat és
un objec t iu just i possibl e, per ò també con-
venient. La inco rpora ció del cata là als sím-
bols i les institucions estata ls com por taria
un augment del seu prest igi soc ial, qu e com
to ts els soc ioling üis tes sabe n és un a de les
var iables qu e pot influir en l'expans ió del
seu ús.
La nostra forma d'actuar
En el dissen y i l'execució de les nost res cam-
pa nyes seguim sis passos principals. En pri-
mer lloc, hi ha el debat i l'elecció d'un ob-
jectiu lin güí st ic, que es fa tenint en com pte
un seguit de facto rs: a) els precedents qu e
il-Just rln l'obj ectiu esco llit; b) les possibili-
tat s d ' implement ació a l'Esta t esp anyo l de
l'ob ject iu esco llit, incloen t-h i el possib le
cos t econòm ic; c) el moment po líti c (l'a rit-
mèti ca parlamentària i les prioritat s políti-
qu es dels part its); i d ) el tipu s de cam panya
qu e hauri a de don ar supor t a l'obj ect iu es-
co llit.
En sego n lloc, h i ha una intensa, cos tosa
i llarga fase de documentació sistemà t ica
sobre els precedents qu e ava lin la viabil ita t
políti ca i social de l'objectiu escollit. Aquesta
documen tació és important per a l'èxit fi-
nal de la campanya, perquè és la in forma-
ció qu e es lliur a a tot s els acto rs implicat s
en la presa de la decisió fina l sob re l'obj ec-
tiu esco llit .
En tercer lloc, ten int present la documen -
tació sobre els prec ede n ts, s'elabo ra una o
més prop ostes co ncretes d 'implem entació
de l'obj ectiu esco llit, qu e post eriorment
també són lliur ades als acto rs am b capaci-
tat de decisió sobre l'obj ectiu esco llit .
En qu art lloc, es fa la planificaci ó de la
cam panya, qu e incl ou un calenda ri dels ob-
jectius pa rcials qu e convé asso lir.
En cinquè lloc, hi ha l'execució pròpi a-
ment dita de la campanya , que té dos fronts
princip als: la sens ib ilització de la pobl ació
(am b la recollida d'ad hes ions , la publicació
d 'art icles, conferències, etc.) i la negociació
directa am b les formacions polítiques, que
fina lmen t han de fer seu l'objecti u esco llit
i l'han de fer ava nça r en els fòr ums parl a-
mentari s ade qua ts. Cal dir que en tot s do s
fro nts les nostres ca mpan yes es caracterit-
zen per l'ús in te nsi u de les tecn ologies de
la informació i de la co m unicació.
En sisè lloc, fin alm ent , hi ha un a ava lua-
ció de ls punts forts i els punts febles de la
cam pa nya, qu e pugu i ser úti l per al di ssen y
de cam pa nyes futu res.
La campanya 'Per un euro plural'
La cam panya l'er 111/ euro plura! es va pre-
senta r oficia lment el dia IRde jun y de 1998
i el seu ob jectiu era qu e la cara estata l de les
monedes d 'euro espa nyoles in corporés el
cata là, el gallec i l'èuscar; més concretamen t,
que la llegenda - Espa ña- previ sta pel Go-
ve rn en el di ssen y de les moned es fos subs-
tituïd a per - Españ a, Espa nya , Espa ña,
Espainia».
Abans qu e es presentés ofi cia lmen t la
cam panya, va haver-h i un a llarga i lab ori o-
sa tasca de recerca de casos de p lurilin-
güisme en el paper moned a o en la mone-
da met àl-lica arreu de l m ó n i en la h istò ria
num ism àtica espa nyo la. Frui t d 'aquest a
in te nsa tasca de recerca só n els a rt icles de
divulgació i les cart es al d irector publicats
per Joan Moles en diversos m it jans (<< Senyes
d ' identitat , sím bo ls d 'estat», El Tell/ps, 20 i
27 de gener de 199 7; «Mo nedes plurilin-
gües », AVili, 27 d 'abril de 1997; «De la pes -
seta a l'euro », EI9 NOli , 8 i 9 de setem bre de
199 7; «Bit llets i llen gü es, euros i ca ta là»,
AVili, 16 de novembre de 1997; «Monedes»,
EI9 NO li , 28 de novembre de 1997; «Frisó
als flor ins holandesos», AVil i , 23 de desem-
bre de 1997; «Bit llets plurilin gü es: no n 'hi
ha prou », AVil i, 29 de desembre de 199 7;
«Bit llets plurilingü es», AVili, 4 de gener de
1998; «Bitllets pluril ing ües», El 9 NO li, 26 i
27 de gene r de 1998; «La cara i la creu dels
eu ros », El PilI/t,lI de m arç de 1998). Co in-
cidi n t amb aques ta im po rta nt tasca de d i-
vu lgació, dif eren ts formacions po lítiq ues
va n in corpor ar a les seves age ndes l'o b jec-
tiu de dotar l' Est at espa nyo l de sím bo ls
plur ilingües i m és concreta me n t de mone-
da plurilingüe. En el document l'era 111/ I/ Oli
horitzó pera CataIIInyar aprova t el 13 de ju-
liol de 199 7, CDC va incl oure la demanda
qu e els bitllet s i les moned es incloguessi n
el ca ta là entre les propos tes destinad es a
au gmentar el reconeixem ent nacional de
Ca taluny a (apa rtat 3 ded icat a ls sím bo ls de
l' Estat espa nyol), i en el seu document es-
trat ègic La sobirania de Catalunya i l 'Estat
pturinacíonaí, aprovat el m ateix any, UDC
també va dem an ar «l'em issió de paper mo-
ne da i mone da rnet àl-líca [... \ empran t to-
tes les llen gües oficia ls de l' Estat », am b l' ar-
gument qu e «si l'Estat vo l ser co m ú ha de
de ixa r de ser o d 'aparèixer co m a ins tru-
ment de només un a de les cu ltu res que l'in-
tegren ».
Aques ta dem anda de moned a pluril in güe
no va tr igar a co nc reta r-se en una ini ciati va
parlam entària. El di a 16 de desem bre de
1997 el Co ngrés dels Diputat s va aprovar
un a moció presentad a per Joan Saura (IC-
V) i Manue l Alcaraz (PONI) en la qu al s' ins -
tava el Govern a «[reflect ír] la real it at
pluril in güe de l' Estat espa nyol en les noves
em issions de paper moned a».
Que el Govern no pensava ate nd re l'es-
per it d 'aqu esta m oció va qu ed ar cla r el dia
2 de març de 1998 , qu an Rodrigo Rat o iJosé
M. Azna r va n presen tar en públic el di ssen y
de les cara esta ta l de les futures moned es
d'euro espa nyo les, qu e incloïa la llegenda
«España- redacta da exclus ivamen t en cas-
tellà. Aq ues t di ssen y va ser rebut am b in sa-
tisfacció pels partits pol ít ics ca ta lans (CiU
fins i to t es va negar a assisti r a l'acte de
presentació), qu e acu saven el Govern d 'ig-
nor ar la pluralitat lin gü ísti ca i nacional de
l'Esta t (i potser s'a do naven qu e no s'havi-
en mobili tzat oportunamen t pe r prevenir
aquesta ign or ància). El di a 4 de març, a ini -
ciativa del d iputat Fran cesc Ferrer i Giro -
nès i amb l'assessor am ent de Joan Mo les,
qu e havia recollit els disse nys de les ca res
esta ta ls dels onze països de la UEM, el Gru p
Parl am ent ari d' ERC a l Parl am ent d e
Cata lun ya va prese n ta r un a proposició de
llei qu e di sposava l'em issió en castellà, ca-
talà, ga llec i èusca r de les moned es de pes-
seta i de les futures monedes d 'euro. Com
que no hi havia ind icis sò lids qu e les for -
macions po lítiques cata lanes tinguessin la
in te nció de promoure cap tipus de m obilit-
zació seriosa sobre l'euro plurilin güe (l'ún i-
ca act ivitat det ect ad a en aq ues t pe ríode va
ser el repart iment d 'eure s de xocolata qu e
va fer la JNC per Sant Jo rdi ), els signa n ts
d 'aquest art icle, so ta l'empara de l'Associa-
ció Volun ta ria t Lingü íst ic, va m decidir en-
gegar la cam pa nya Per 111/ el/ro plurat, amb
el dobl e objec tiu de sens ibilitzar la pobla-
ció i el s partits políti cs de tot l' Est at i
pressionar les formacions polítiques ca ta-
lanes perqu è agilitess in la tramitació parl a-
mentàri a de la proposició de llei del dipu-
tat Ferr er i Giro nès. L'èxit de la ini ciati va
ens va so rp rend re a tot s: en poc temps es
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Segell bilingüe groenlandès
(g roenlandès i dan ès )
Segell bilingüe canadenc
(anglès i franc ès )
Segell bilingüe fin land ès
(fi nès i suec)
Sèrie de quatre segells
suïssos, un en cadascuna
de les quatre llengües
nacionals de Suïssa
va n adherir formalm ent a la cam pany a 33
formacions polítiques de tot l' Estat, incl o-
ent-hi moltes federacions del PSOE i d 'IU i
grup s com el Partido Andaluc ista o
Coa lició n Cariaria. que no es prodigu en
ga ire a l'h ora de subscriure demandes po-
lítiques plantej ad es des de Ca taluny a. A
Ca ta lunya , les nostr es gestions prop de ls
partits po lítics van pe rmetre que els tràmits
parlamentaris s'acce leressin, i qu e el 28 d'oc-
tubre de 1998 el Parlam ent aco rdés d 'envi-
ar al Co ng rés dels Diputat s (am b la so la
abstenció del PP) la Proposició de llei sobre
l'ú s oficia l de les llengües ofici als en l'em is-
sió de bitll et s i en l'encunyació de monedes
mct àl-liques de l'euro . El ple del Co ng rés
va acorda r de prendre-la en consid eraci ó el
9 dia de març de 1999 , amb dos solita ris
vot s en contra, i en el moment de redactar
aq ues t article la Co m issió d 'Econ om ia, Co-
merç i Hisenda es troba en la fase de di s-
cussió de les esm en es presentades pels di-
ferents gru ps parlamentaris. La reiterada
reticència del ministre d'Economia, Rodrigo
Rat o, a acceptar la incorporació del català,
el ga llec i l'èuscar a les monedes d 'euro es-
pan yoles, juntament amb el pes del s fet s
co ns umats (a hores d 'ara ja s' ha n fabricat
molt s mi lions de monedes), en s fan pensar
qu e els euros qu e es posaran en ci rcu lació
l' 1 de gene r de l'any 2002 portaran la lle-
genda red act ada exclus ivame nt en caste llà,
però si la vo luntat dels partits polítics qu e
es van ad he rir a la cam panya Per Ull euro
plural es manté ferma no hi ha ca p raó per
pen sar qu e no hàgim de tenir euros pluri-
lin gü es a partir de la sego na emissió .
La campanya 'Segells plurals'
La cam pa nya Segells plurals es va presentar
oficialme n t el dia 22 d' ab ril de 1999, amb
l'objecti u d'incorporar les llengües de l'Es-
tat diferents de l castellà als segells i tot s els
altres efec tes postals espanyols. Així com la
urgèn cia històrica va ser el principal fact or
qu e ens va portar a triar l' euro com a motiu
de la nostra prime ra ca m pa nya , aq ues ta
vega da vam tri ar els sege lls aprofitan t la
proximitat de la celebrac ió delI 50è ani ver-
sari de l pr im er segell posta l modern espa-
nyol, qu e s'escau 1'1 de gene r de l'an y 2000 ,
una dat a qu e òbv iame n t presenta un gran
co nt ing ut sim bò lic. En els 149 an ys trans-
correguts des de 1850, només 30 segells (el
0,83 per cen t de l tota l) han portat algun
mot o text en cata là (19 segells), en ga llec
(7) o en èuscar (4), normalment antropò-
nims o top ònims en segells altram ent re-
dactats en castellà . En 149 an ys les parau-
les «Espa ña» o «Correos» no han aparegut
li/ai en cata là, en gallec o en èusc ar. Aqu es-
ta situac ió con t rasta am b la del s segells dels
territori s espanyols del Marroc, que durant
bona part de la primera meitat del segle xx
van ser com pleta men t bili ngües (en caste-
llà i àrab) .
En el cas dels segells, els pre cedents de
plurilingü ism e no eren pas menys abundo-
sos q ue en el de la moneda . La fase de re-
cerca do cumental ens va permetre establir
qu e al món hi ha més de 100 estats qu e
eme te n regularment segells en dues o més
llen gü es o en dos o més alfabets, o que co n-
ten en territoris postalment autònoms que
de vegades trien una llen gu a per als seus
sege lls qu e no és l'ofici al de l'estat . El casos
més coneg u ts de segells plurilingües ens els
forneixen Bèlgica (neerlandès, francès i ale-
many), Irlanda (gaèlic i anglès), Finlàndia
(finès i suec), el Canadà (anglès i fran cès),
Suïssa (alemany, francès, italià i romanx),
Xipre (grec, turc i ang lès), Nova Zelanda
(a n g lès i m aori ) i No ru ega (b o krn àl i
nynorsk, les du es varietats del noruec). En-
tre els territoris qu e tenen autonomia pos-
tal pod em es m e n ta r le s ill es Àla n d
(Fin lànd ia); Groen lànd ia i les ille s Fèroe
(Dina ma rca); les Açores i Madeir a (Portuga l);
l'illa d e Man , Ie rsey i Gibraltar (G ra n
Bretan ya); Nova Caledò nia i les illes Reu-
nió (Franç a); Hon g Kong (Xina) i Keeling o
illes Cocos (Aus tràlia) . Els sege lls d ' Àland
só n fets ínteg rame nt en suec, tot i qu e el
fin ès i el suec só n les llengües oficials de
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Fin lànd ia, i els sege lls dels territor is autò-
nom s de Dinamarca incorporen les seves
llen gües autòc tones respectives (feroès i gro-
en landès) . A tot s aques ts sege lls pot ser cal-
dri a afegi r els qu e van emet re 164 a jun ta-
ments (i S barris de Barcelon a) durant la
Guerra Civil, red actat s nor malm ent en ca-
talà.
Respecte a les possibil itat s d 'implem en -
tar l'obj ectiu d 'introduir el plu rilin güi sm e
en els segells espa nyols, vam fer du es con-
side racions bàsiqu es: en primer lloc, el fet
qu e la Fabrica Nacional de Mon eda y Tim-
bre eme ti uns SO segells nous cad a any per-
met mo ltes var iet at s de pluril ingüi sm e, i
sobreto t fa possible la immed iatesa de qual -
sevo l mesur a que s'ado pti en aquest sen tit;
en sego n lloc, la introducció del plurilin-
güisme en els segells repr esenta un cost eco-
nòm ic ínfim per a l' Estat i per als ciu tada ns,
qu e co ntrasta am b els ava nta tges per a la
projecció dins i fo ra de l'Estat que la seva
presèn cia en els segells ofe reix a les llen -
gües espa nyoles diferents del cas te llà. No-
més cal recordar qu e cada any Correus ges-
tiona prop de 850 mili on s d 'efectes postals
gene rats a Cata lunya i n 'hi repar te ix apro -
xima da me n t un s 890 mili ons més. A tot
l'Estat són aprox imadame nt un s 4.400 mi-
lions els efectes postals gene rats i 4.800 els
distr ibuïts.
Tenint present els nombrosos precedents
recollits, vam elaborar cinc possibles so lu-
cions tècniques diferents per introduir el
plurilingüisme en els segells espa nyo ls:
a) Segell s plurilingües. Tot s els segells espa-
nyols incl ourien el caste llà, el cata là, el ga-
llec i l'èu scar (i de vegades també l'asturià,
l'aragonès i l'occità). Tot es aquestes llen gües
rebr ien el mateix tractam ent formal i aniri-
en canv ian t de posició per tal de no trans-
metre cap idea de jerarquia lin gü íst ica.
b) Segells bilingües. Tot s els sege lls espa-
nyols inclo urie n el caste llà i un a llen gua
diferent del caste llà. Aquestes du es llen gües
rebri en el mateix tractament formal i an iri-
en canvia n t de posició per tal de no trans-
metre cap idea de jerarquia lingü ística. Cal-
dri a establir si els sege lls en cata là i caste llà,
per exe m ple, es vendrien per tot l' Estat o
solament a les comunita ts autò no mes on
el català és llengua ofici al. Relacionat am b
això, també caldria establir la proporci ó de
segells dedicats a cada llen gua diferent del
castell à i el tiratge de cad a segell.
e) Segells monolingüe s. Tots els segells es-
pan yols incl ourien una so la llen gua, amb
el benentès que com a mínim n'hi hauri a
en castell à, en cata là, en gallec i en èusca r.
Cald ria establir si els sege lls en cata là, per
exe m ple, es vendrien per tot l' Estat o so la-
me n t a les co m uni ta ts autò no mes on el
ca ta là és llen gua oficial. Relacionat amb
això, també cald ria establir la proporció de
sege lls dedi cat s a cada llen gua diferent del
cas tellà i el tiratge de cada segell.
ci) Auto no m ia postal. En aques t cas, s'a uto -
ritzar ia les comunitat s au tò no mes que ho
desitgessin a eme tre els seus propis segells,
qu e s'ada pta rien al règim lingüístic auto-
nòmic vigent. Si més no, es podria autor it-
zar les comunitats autòn omes a emetre se-
gells propis em algunes date s assenyalades,
qu e en el cas de Catalunya podrien ser Sant
Jord i, Sant Joan, l' 11 de Setembre i Nadal.
En general, l'autonom ia postal podria com-
portar o no la transferència del servei de
co rreus i la subst ituc ió o no de la Fabri ca
Naciona l de Moned a y Timbre per em pre-
ses d'àmbit auto nò mic encarregades de la
co nfecció de segells. No cal dir qu e les co-
munitat s autò no mes amb llen gua oficia l
co in cide n t podrien esta blir co nven is de
col-laboraci ó o crear un a auto rita t postal
supraauto nò mica.
e) Soluc ió mi xt a. Co ns ist iria a co m bina r
du es o més de les qu atre possibilitat s an te-
riors .
Aba ns de posar en marxa la cam panya
Segells plural s, O rga n ització pel Multi -
lin güi sme es va posar en contacte am b
associacions de defen sa del galle c, l'èuscar,
l'a sturià, l'aragonès i l'o ccità per tal de pro -
posar-los la seva col-labo raci ó. D'aquests
contactes va sorgir la parti cipaci ó en la cam-
pan ya de la Mesa pola Nor ma lización lin-
güíst ica (Galícia), Kontseilua (País Basc i
Navarra), Xunta pola Defen sa de la Llingua
Astur iana (Astúries), Conxeyu Xoven (Lleó),
Crica (Aragó), i l' Ofi cin a de Fomen t e
Ense n ha me nt der Aranés (Vall d 'Aran ). La
pr imera co llaboració va consis tir a tradu ir
al gallec, l'èu scar, l'asturià, l'ara gonès i l'oc-
cit à la pàgin a web de la cam panya, qu e se-
gura me nt és la pr imera web del planeta re-
dact ad a ín teg rame n t en les set llen gües
parlades a l'Estat espanyol. Fora d 'ai xò, Or-
gan ització pel Multilingüisme s'e ncarrega
de l'exe cució de la cam panya en l'àmbit lin -
güíst ic cata là i les alt res associacions ho fan
en l'àmbit de les seves co munitats autòno-
mes respectives. En aquest moment, l'exe-
cució avança en els do s fronts coneguts:
d'una banda, hi ha un a recollida d 'adhesi-
ons de tot tipus a la campanya, amb la ide a
que com més adhesions, més rellevants i
de més llocs de l'Estat es recullin més pre s-
sió es podrà fer sobre els acto rs polítics per-
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què acce lerin la introd ucció de l plu rilin-
güisme en els segells; de l'alt ra, h i ha una
negociació directa amb les formacions po-
lít iqu es, amb el propòs it qu e des dels pa rla-
men ts au tonòmics enviïn proposicions de
llei al Congrés dels Diputats pe r regular el
pl ur ilin güi sm e de ls sege lls espa nyo ls.
Aquesta po t semblar un via len ta, però l'ex-
per iència de l'euro mos tra qu e és efectiva.
D'a ltra banda , si s'aconseg uís qu e el Parla-
men t de Cata lunya no fos l'ú nica cambra
autonòmica qu e plan tegés la de ma nda de
segells plur ilingües al Congrés dels Dipu-
tat s s'aconseguiria neutralitzar qualsevol
temptació de ban dejar-la amb l'argument
qu e és un a most ra més del vic tim isme
cata lunyès . En aquest sentit, h i ha poss ibi-
litats rea ls que el Parlament balear aba nde-
ri la nost ra reivin dicació , si ten im presen t
que totes les formacions polítiques que for-
men el nou govern de les Illes Balears ja
s'han ad he rit forma lme n t a la campanya
Segells ptura ís .
En el moment de redac tar aquest article
encara és prematur fer un pro nò stic sobre
la d ata d'e m issió d el s p rime rs sege lls
plu rilingües espanyo ls. El qu e us po dem
assegurar és que si la campanya segueix el
seu curs normal tard o d 'hora els tind rem .
Per això ja hem començat a t reba llar en el
disse ny de la nos tra tercera campanya...
Notes
I. Organit zació pel Multilingüisme. Apartat de cor-
reus, 107.08560 Manll eu
e-mail: omeoom-plural.urg
http.r/www.om-ptu ral.org
2. En realitat, la campanya l'a 111/ euro l' llim i va ser
feta sota els auspicis de l'Associació Voluntariat
Lingüístic (AVL), però va ser impu lsada pràctica-
ment pel mateix equip hum à que després va de-
cidir crear Organit zació pel Multilingü isme. Apro-
fitem l'ocasió per recordar que la campanya l' a
111/ el/ro plllml no hauria estat possible sense el
concursdc j ord i Pujol i Nadal. president de l'AVI..
•
